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BJBUOTEKËÏ
Mom. 1.
Antalet sjuke, som år 1869 blifvit vårdade i 
detta sjukhus, utgjordes af:
Qvarliggande från år 1868 å sjukhusets olika
afdelningar..................................................... 141.
Intagne under år 1869........................ 1,635.
På medicinska af delning en:
Qvarliggande från år 1868___ 69.
Intagne under år 1869.............. 880.
På chirurgiska af delning en:
Qvarliggande från 1868............ 66.
Intagne under år 1869.............. 495.
På barnbörds-af delningen :
Qvarliggande från år 1868 ___ 6.
Intagna och förlösta under år 1869 260.
Mom. 2.
Från sjukhuset utskrefvos under året som fri­
ske eller förbättrade:
Från medicinska afdelningen... 795.
„ chirurgiska „ ... 479.
„ barnbörds- * ... 229.
År 1868.
.,776.... ... 1,652.
949..... ....... 801.
561..... .......578.
266..... .......273.
,776..... ...1,652.
1,503.........1,390.
Mom 3.
Under året hafva aflidit:
På medicinska afdelningen .... 75.
„ chirurgiska „ ----- 21.
» barnbörds- „ ------ 27. 123.. .121.
4Dödlighets-procenten har således under året varit: År 1868.
På medicinska afdelningen----- 7,9 0.
„ chirurgiska „ ----- 3,7 4.
„ barnbörds- „ -----10,i».
Medel-mortaliteten för hela sjukhuset 7,25.
Mom. 4.
Till år 1870 qvarliggande:
På medicinska afdelningen----- 79.
„ chirurgiska „ .... 61.
„ barnbörds- „ ----- 10- 150.......... ...141.
Summa 1,776....... 1,652.
Mom. 5.
Underhållsdagarnes antal har utgjort:
På medicinska afdelningen... ...........27,180.
„ chirurgiska » ................... 23,066.
„ barnbörds- » ................. .. 3,112. _______
Summa 53,358..... 49,974.
Mom. 6.
Från sjukhusets öppnande.i Mars månad år 
1782, till d. 1 Januari 1870, uppgår antalet af der 
vårdade sjuke och barnaföderskor till 56,048.
Mom. 7.
Om antalet underhållsdagar fördelas j)å hvarje 
dag af året, får man veta medeltalet vårdade för 
hvarje dag, bvilket belopp således utvisar det antal 
sjuksängar, som i medeltal dagligen varit upp­
tagne, hvilket medeltal för hela sjukhuset 
utgjort.............................................................. . 146,21......•136,91.
samt för medicinska afdelningen................... 74,47...... 68,09.
» chirurgiska „ ...................  63,19........ 61,io.
„ barnbörds- » ................... 8,55........ 7,7 3.
Mom. 8.
Divideras antalet underhållsdagar med antalet 
sjuke, kan man beräkna medeltalet dagar, som hvarje 
sjuli tillbragt i sjukhuset, eller med andra ord:
5vistelsedag arnes antal för hvarje vårdad. Detta Är 1868. 
medeltal utgjorde:
På medicinska afdelningen.............. 28,g4.......... 31,03.
» chirurgiska „ ............... 41,12......... 38,58.
„ barnbörds- „   11,7 o...10,33.
Mom. 9.
Med afseende på de olika vilhoren för de 
sjukes intagning, liar förhållandet varit följande:
Betalande i privata rum.......... .. 53.
nemligen à Rdr 4,dö om dagen............  4.
à „ 3.50 .   16.
'a , 3,oo „   33. 53.
Betalande i allmänna sjuksa­
larna ...........................................................  249.
nemligen à Rdr 2,o o om dagen (utlän­
ningar) 14.
à „ 1,5 0 „ (fr. främman­
de sv. förs.). 57. 
à , 0,7 5 „ (fr. Göteborgs
förs.)............. 178. 249..
Af barnaföderskor, som betala för 
lielä tiden de vårdas å denna afdelning 10
Rdr Rmt, hafva varit.................................  23..
Antalet betalande sjuke har således utgjort 325.. 
På fri-nummer intagne :
På Fattigförsörjningens bekostnad .. 1,450..
„ Silfverhjelmska frisängen............. 0..
„ Rönnow’ska „ ............. ............ L
Summa 1,776..
Mom. 10.
Antalet underhållsdagar för gratis-patienter 
har utgjort:
för pat. från stadens församlingar............. 40,723.
„ „ „ främmande svenska församl.. 4,852.
60.
280.
.... 11. 
....351.
1,301.
.........0.
.. 0.
1,652.
6för pat. å Silfverhjelmska frisängen........... 0. År 1868.
, » „ Rönnow’ska „ ........... 18.
för gratis-pat. Summa 45,593.
„ betalande » 7,765.
Summa summarum 53,358.
Mom. 11.
Årets antal af pat. hafva tillhört:
Göteborgs Domkyrko-församling............... 1,123.
„ Christinæ „   194.
„ Garnizons- „   163.
„ Hospitals- „   21.
„ Mosaiska „   1.
„ Catholska »   0.
„ Carl Johans „   52.
Från åtskilliga provinser inom riket........  199.
Utlänningar..................................................... 23.
Summa 1,776.
Mom. 12.
Betalande sjulces af gifter uppgingo till:
för de privata sjukrummen.........Emt Rdr 3,171 4,571,oo.
, „ allmänna » .............. , 6,339..,~ 7,467,25.
Summa Rmt Rdr 9,510. 12,038,2-5. 
hvilka till Kassa-Direktören blifvit afiemnade, jemte 
Rmt Rdr 204,25, utgörande resterande fordringar 
från föregående år.
Mom. 13.
Totalsumman af årets utgifter belöper sig 
till...............................................Rmt Rdr 72,669,01. 76,200,7 1.
Mom. 14.
Fördelas hela utgiftssumman på antalet un- 
derhållsdagar, blir kostnaden för hvar je sjuk pr dag
Rmt Rdr 1,3n......... 1,52.
Mom. 15.
Fördelas deremot hela utgiftssumman på hela 
antalet vårdade, blir kostnaden för hvarje sjuk i 
medeltal........................................Rmt Rdr 40,92.. .46,13.
7Mom. 16. År 1868.
Om hela utgiftssumman divideras med medel­
talet sjuksängar, som dagligen varit upptagne, eller 
136, blir medelkostnaden för hvarje under hela 
året underhållen sjuksäng ....Rmt Rdr 497,73......  560,29.
Mom. 17.
Utgifterna för de sjukes utspisning liafva upp­
gått till....................................Rmt Rdr 20,428,67...22,527,05.
Mom. 18.
Tjenstpersonaléns utspisning har kostat
Rmt Rdr 6,074,3 8... 6,350,i G.
Mom. 19.
Utgiftssumman för de sjukes utspisning, redu­
cerad till öre, och fördelad på antalet underhållsda- 
gar, utvisar för hvarje sjuk en daglig medelkostnad 
för maten af........................................... 38,*^ öre... 45,%6.
Mom. 20.
Meclicaments-kostnaden har sammanlagdt för 
sjukhusets alla 3 afdelningar uppgått till
Rmt Rdr 6,029,48.... 6,160,02. 
nemligen för medicinska afdelningen Rdr 4,286,6 2... .jj 32.3 7.
» chirurgiska „ „ 1,229,66... l’öOS^s.
» barnbörds- „ „, 513,20... 519,36.
Rmt Rdr 6,029,4s .. 6,160,02.
Mom. 21.
Medikaments-kostnaden pr dag för hvarje 
sjuk, eller utgiftsposten, reducerad till öre, och för­
delad på hela antalet underhållsdagar utgör:
på medicinska afdelningen....................15|- öre...... 16f öre.
» chirurgiska „ ....................  5^ o .....  ga
» barnbörds- , .................... 16j . ..... 18j- ”
Mom. 22.
Medtcaments-kostnaden för hvarje sjuk un­
der hela tiden han vistats i sjukhuset, eller med 
andra ord: medicaments-kostnaden, fördelad på an­
talet sjuke, ställer sig sålunda:
8på medicinska afdelningen 
„ chirurgiska 
„ barnbörds- »
År 1868.
Rmt Rdr 4,51...... 5,16.
„ . 2,19...... 2,61.
„ 1,93......... 1,90.
Mom. 23.
Ly shållning en 
Gas-consumtionen 
1,000 kub.-fot.. 
Olja och ljus..........
har kostat:
för hela året (efter 6 Rdr per
....................RmtRdr 1,851,30....2,051,25.
...................... „ „ 250,48.... 364,49.
Rmt Rdr 2,101,78....2,415,74.
Mom. 24.
Eldninqs-ämnen hafva kostat in summa:
Rmt Rdr 5,801,18....6,458,67.
nemligen för:
11 285 kub.-fot stenkol..........Rmt Rdr 3,320,15....8,541,oo.
163| famnar ved...................... ■■ 2,48.i,o3-.2,91f,G'.
Mom. 25.
Sjukhusets tvätt har kostat Rmt Rdr 2554,3 3....1,888,2 3,
nemligen: för använd såpa ■ • • - Rmt Rdr 650,oo. 
aflöningar till tvätt­
personalen .............. » „ 1,903,7 8.
Rmt Rdr 2,554,3 3.
Mom. 26.
Diverse utgifter och förbruknings-urtilclar 
för sjukvården, såsom: mjöl till grötomslag, senap, 
såpa. och tvål för sjukrummen, extra sjuk-skötsel, 
vaknings-penningar, chir. instrumenter och banda­
ger, bandage-linne, iglar, vin, öl och porter, brän- 
vin till fomentationer m. m. hafva uppgått till ett 
belopp af....................................Rmt Rdr 3,582,45....4,236,39.
Mom. 27.
Byggnadens underhåll har för året kostat
Rmt Rdr 2,834,gi...3,572,65.
Mom. 28.
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År 1868.
Aflöningarne till sjukhusets läkare, kommis­
sarien, 2:ne förestånderskor och betjeningen, liafva 
sammanlagt uppgått till..........Rmt Rdr 15,427,62 15,526,82.
Mom. 29.
Hushålls- Conto't: För renhållning, parkanlägg­
ningens underhåll, etc. upptager en summa af
Rmt Rdr 2,758,86...1,820,7 1.
Mom. 30.
Förvaltningen: Skatter, trycknings-kostnad, 
porto, etc. hafva medtagit en utgift af
Rmt Rdr 297,07.......434,80.
Mom. 31.
För uppbörden af de åt sjukhuset anslagna 
frälseräntorna af donerade liemman i Halland är 
sjukhuset debiteradt med..............Rmt Rdr 532,67....... 413,so.
Mom. 32.
Från inventariet äro afslmfne för slitna och 
kasserade persedlar....................Rmt Rdr 4,245,91.....4,446,17.
Mom. 33.
Sjukhusets alla utgifter och inkomster, specificerade 
under sina särskilda titlar, framställa följande tablå:
Utgifter :
Utspisning för patienterne..........................Rmt Rdr 20,428,67.
„ „ tjenstepersonalen................ , „ 6,074,38.
Eldningsämnen............................................ „ „ 5,801,1 s.
Lyshållningen.............................................. „ » 2,101,78.
Tvätten........................................................ » » 2,554,3 3.
Hushållet: renhållningen eto.....................  » ,, 2,758,8 6.
Medicamenter..............................................  » » 6,029,48.
Diverse förbrukningsartiklar för sjukvården „ » 3,582,4 5.
Förvaltningen: skatter, tryckningskostn.,
porto etc...............................................  » » 297,0 7.
Byggnadens underhåll................................ » » 2,834,61.
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Aflöningarne till läkarne, kommissarien, År 1868.
förestånderskorna och betjeningen .. Kmt Rdr 15,427,62. 
Uppbörd af Halländska Hemmans-räntorne » » 532,6 7.
Inventariet: afskrifning för slitning och
kasserade persedlar...............................  » » 4,245,91.
Saldo: öfverskott.................................... .. • • - ■■ 2,739,8 5.
Summa Rmt Rdr 75,408,86. 
Inkomster :
Tolags-medel .................................................Rmt Rdr 6,000,oo.
Intresse-medel: saldo och räntor................ » >• 7,360,43.
Inkomst af betalande sjuke........................ » » 9,714,25.
Ekmanska donationens afkastning.............. » » 110,64.
Öfverskott af hyror af fastigheten vid Lilla
Bommen.................................................... » » 3,780,44.
Frälseräntorna af Halländska Hemmanen. „ » 3,343, i o.
Uttaxerade medel........................................ Rmt Rdr 45,100,oo.
, Summa Rmt Rdr 75,408,8 g.
Öfversigt af Sjukhusets ekonomiska ställning vid 
slutet af år 1869.
Debitorer:
Utlånta medel tilll 13 särskilde låntagare Rmt Rdr 137,750,oo.
Fastigheten vid Lilla Bommen............... » » 55,000,oo.
Allm. och Sahlgr. sjukhusets byggnader „ » 240,000,0o.
Sjukhusets hemman i Hallaud............... „ » 70,000,oo.
Frälseräntorna af dessa hemman........... » » 3,343,i o.
Ekmanska donationen af Kilanda Säteri » » 1,000,oo.
Behållningen af ved och kol vid årets slut » » 1,850,0 o.
Inventariet enligt värderingsboken......... „ L 43,027,7 0.
Medico-pneumatiska anstaltens skuld till
sjukhuset ................................................ » » 5,896,84.
Cassa-conto :
Saldo enligt Cassa-boken.......................... » » 786,78.
558,654,4 2.
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Creditorer:
Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets
capital-conto......................................
Sahlgrenska sjukhusets capital-conto .
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset: 
Behållning af till byggnadens inredning 
och servis anslagne 36,000 Bdr 
Westriugska donationen N:o 1
N:o 2 
N:o 3
Hr C. E. Thome'es donation .
» W:m Gibsons 
» Axel Borgenströms „ t . 
Lesseska donationsmedlens conto 
Årets öfverskott med afdrag af förra 
årets skuld . .
Rmt Bdr 146,135,37. 
. » 262,122,59.
2,762,40.
12.650.00. 
5,836,8 6. 
1,087,33.
15.000. 00.
10.000. 00.
8,112,39.
93,864,03.
1,082,85.
Summa Bmt Bdr 558,654,4 2.
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